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ELECTIVE SENIOR RECITAL 
Ashley Taylor, trombone 
Kristin Collum, piano 
Mary Ann Miller, piano 
Assisted by: 
Rick McGrath, trombone 
Glenn Hodgson, trombone 
Hank Currey, trombone 
John Schleiermacher, trombone 
Nick Smarcz, trombone 
Rebecca Guion, horn 
PROGRAM 
Mercury: Concert March 
Reverie 
Concerto for Trombone and Piano 
INTERMISSION 
Sonata (Vox Gabrieli) for Trombone and Piano 
Hornsongs 
I. Es Rauschet Das Wasser, Op. 28 
II. Der Jager Und Sein Liebchen, Op. 28 
III. Weg der Liebe, Op. 20 
IV. So Lass Uns Wandern, Op. 75 
V. Walpurgisnacht, Op. 75 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, November 12, 2006 
2:00 PM 
Jan van der Roost 
Arr. Richard Scott Obenschain 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Arr. Frank H. Siekmann 
Nikolai Rimsky-Korsakov 
(1844-1908) 
Stjepan Sulek 
(1914-1986) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Arr. Verne Reynolds 
